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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la incidencia de la 
Responsabilidad Social Empresarial que puede tener en la competitividad de la 
empresa importadora de paneles solares Soleol Suiza SAC, Trujillo 2019. Las 
variables de la investigación consideradas son: La Responsabilidad Social 
Empresarial y competitividad, se utilizó un diseño no experimental – transversal 
con un nivel descriptivo. La población estuvo conformada por Soleol Suiza SAC; la 
muestra no probabilística acorde con el criterio de las tesistas está conformada por 
el gerente y 06 colaboradores de la empresa Soleol Suiza SAC. 
 
Los resultados obtenidos entre la correlación de la variable independiente 
Responsabilidad Social Empresarial y la variable dependiente competitividad, 
según el estadístico Pearson, da un índice de 0.6944 lo cual significa una moderada 
correlación. 
 
Las variables independiente y dependiente y su correlación individual se 
hicieron a través del estadístico Shapiro Wills.  
 
 
Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Competitividad, Medio 
Ambiente, paneles solares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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